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ABSTRACT
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ABSTRAK
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Angkatan Darat selain melaksanakan tugas
pokoknya memberikan pelayanan kesehatan juga berperan secara aktif memberikan bantuan pada korban bencana. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) gempa bumi di
rumah sakit Tingkat II Iskandar Muda Banda Aceh. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
development research dan hasil observasi di lapangan, responden  dalam penelitian ini adalah tenaga perawat dan petugas
manajemen fasilitas keselamatan (MFK) rumah sakit Tingkat II Iskandar Muda Banda Aceh sebanyak 8 orang, yang terdiri dari
petugas manajemen 2 orang dan paramedis 6 orang, penelitian telah dilakukan di rumah sakit Tingkat II Iskandar Muda Banda
Aceh pada tanggal 18 Mei s/d 05 Juni 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini telah menghasilkan sebuah standar
operasional berdasarkan juknis bencana rumah sakit Tk II Iskandar Muda. Menghasilkan sistem SPO yang sesuai dengan
perencanaan rumah sakit yang digunakan untuk mengevaluasi SPO sebelumnya. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap
kebijakan dan SPO diterapkan dalam rangka penanggulangan bencana di rumah sakit, untuk itu SPO perlu dilakukan uji coba dan
sosialisasi untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di rumah sakit. Hasil pengembangan SPO yang digunakan di rumah sakit
TK II Iskandar Muda Banda Aceh dapat dijalankan semestinya.
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DEVELOPMENT OF OPERATIONAL OPERATIONAL PROCEDURES DESIGN (SPO) EARTHQUAKE IN HOSPITAL
LEVEL II ISKANDAR 
MUDA BANDA ACEH
Abstract
Hospitals are health care institutions that provide full-scale personal health services that provide inpatient, outpatient, and
emergency care services. Army Hospital in addition to carrying out its main duty to provide health services also play an active role
in providing assistance to victims of disasters. The purpose of this study is to find out how the development of the Standard
Operational Procedure (SPO) design of an earthquake in the Iskandar Muda Banda Aceh Level II hospital. The research design used
qualitative approach with development research method and field observation result. The respondent in this research is nursing staff
and safety facility management (MFK) officer of Level II Hospital of Iskandar Muda Banda Aceh for 8 people, consisting of officer
Management of 2 persons and paramedic 6 people, the research was conducted in Bandaran Aceh Iskandar Muda II Hospital on 18
May to 05 June 2017. The results showed that this research has resulted in an operational standard based on disaster management of
Tk II Iskandar. Produce a SPO system that is in line with the hospital planning used to evaluate the previous SPO. Expected to
provide input on the policy and SPO applied in the framework of disaster management in hospital, therefore SPO needs to be tested
and socialization for disaster preparedness preparedness in hospital. The result of SPO development used in Iskandar Muda Banda
Aceh kindergarten II hospital can be run properly.
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